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Resumen Abstract
La pesca es sin duda, una de las actividades Fishing is undoubtedly one of the most affected 
económicas más afectada por el impacto de “El economic activities by the impact of "El Niño".  
Niño”. Estos eventos climáticos 1982-83 y 1997- These climatic events 1982-83 and 1997-98 
98 fueron las que impactaron significativamente were the ones that significantly impacted fishery 
las pesquerías del Pacífico. En este contexto, el in the Pacific. In this context, the littoral of the 
litoral de la Región Lambayeque dentro del Region Lambayeque within the aquatic ecosys 
Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, tem of the Humboldt's Current, is recurrently 
es afectado recurrentemente por “El Niño” y su affected by "El Niño" and its counterpart "La 
contraparte “La Niña”, haciendo variar su Niña", causing its productivity to change.
productividad. In this ecosystem Mugil cephalus “lisa” develops 
En este ecosistema se desarrolla Mugil as one of the resources that sustain the artisanal 
cephalus “lisa”, uno de los recursos que fishery in Peru, with major volumes of capture in 
sustentan la pesquería artesanal en el Perú, con the northern of the country. This has motivated 
mayores volúmenes de captura en el norte del the study of the impact of the “El Niño" Cycle 
país. Esto ha motivado el estudio del impacto del 1991-2007 concerning its fishery, through 
Ciclo “El Niño” 1991-2007 sobre su pesquería, a environmental information and volumes of 
través de datos ambientales y volúmenes de unloading provided by IMARPE - Regional 
desembarque proporcionados por el IMARPE - Center of Fishing Research in Santa Rosa, and 
Centro Regional de Investigación Pesquera de about its biology: growth, nourishment, 
Santa Rosa, y de su biología: crecimiento, ali reproduction and parasitism, obtained in 
mentación, reproducción y parasitismo, biological-fishing monthly samplings. 272 
obtenidos en muestreos biológico-pesqueros specimens were studied. 
mensuales. Se estudiaron 272 especímenes. The food constituted of detritus and plankton, 
El alimento  constituido por detritus y plancton; la the total length varied between 22 and 39 cm, 
longitud total varió entre 22 y 39 cm, y el peso and the weight between 11 and 658 g. The GSI 
entre 11 y 658 g. El IGS disminuyó de 6,428 en diminished from 6,428 in September to 0,482 
setiembre a 0,482 en febrero, pasando  de un in February, going from a spawning state to a 
desove a un estado de descanso. Se reportan resting one. Parasites are reported: Mono 
parásitos: monogeneos, nemátodos y genean, nematodes and copepodes. The 
copépodos. El número de machos fue 143 y number of males was 143 and females 129, 
2hembras 129, no habiendo diferencia significativa there was no significant difference (c = 0,621).
2(c = 0,621). The monthly unloadings of Mugil cephalus be- 
Los desembarques mensuales de Mugil tween 2002 and 2006 varied from 1425 to 85 Kg, 
cephalus entre 2002 y 2006 variaron de 1425 a following the trend of decline of the total captures 
85 Kg, siguen la tendencia de decremento de las in the Region Lambayeque. It becomes evident 
capturas totales en la Región Lambayeque. Se that with the increase of the superficial 
evidencia que con el incremento de la tempera temperature of the sea, the captures of this 
tura superficial del mar, se incrementan las fishing resource will be increased.
capturas de este recurso pesquero. Key words: “El Niño”, “La Niña”, Mugil 
Palabras Claves: “El Niño”, “La Niña”, Mugil cephalus.
cephalus.
Introducción
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“El Niño” Oscilación Sur es un cambio en el se produjo una baja en la productividad del 
sistema océano-atmósfera que comprende mar por la declinación de los procesos de 
una serie de eventos que se inician en el afloramiento generando en las poblaciones 
Océano Pacífico Tropical Oeste, cerca de de especies aumento en sus densidades 
Australia e Indonesia, donde la temperatura poblacionales, altas mortalidades, emigracio-
de las aguas superficiales se eleva unos nes e inmigraciones, cambios en la actividad 
cuantos grados por encima de lo normal reproductora y en los rangos de distribución 
(Hughes 19979). Gradualmente este máximo latitudinal, longitudinal y de profundidad 
de temperatura se desplaza hasta el Este (Espino 1999; Mendo & Wolff 2003).
alcanzando la costa de América del Sur, en el 
Es importante, sin embargo, considerar que las extremo Este del Pacífico, haciendo de ésta 
pesquerías no solamente son afectadas por las una región cálida y lluviosa.
variaciones en las condiciones ambien tales 
Los cambios en el sistema océano-atmósfera como el ciclo ENSO, sino por factores de 
influyen en las características físicas y diverso origen, como los señalados por Majluf 
químicas de las aguas, alterándose por lo tanto, (2006), cuando refiere que  en la pesque ría 
las condiciones ambientales de los peruana muchos recursos se encuentran sobre 
ecosistemas marinos. Estos cambios a su vez, explotados o en estado de recuperación 
afectan las poblaciones de peces, aves y precaria; los recursos pesqueros y las pobla 
mamíferos, así como a las comunidades del ciones de aves mostrarían resiliencia 
litoral marino y por ende en la actividad disminuida  ante el ENSO; presencia de niveles 
pesquera, la agricultura, los recursos hídricos y altos de contaminación por vertimientos de 
otras actividades económicas importantes que contenidos orgánicos (efluentes generados por 
finalmente afectan al hombre (ENFEN 2006). el pescado en descomposición) que resultan 
en mortalidades masivas de recursos de la 
Una de las actividades socioeconómicas que pesca artesanal y acuicultura significan do 
resienten el impacto de “El Niño”, y que es la pérdidas de millones de dólares y serios 
más afectada, es la pesca. De acuerdo a la impactos sociales. 
intensidad del evento puede producir en 
algunas especies, fluctuaciones extraor- En el mismo tema, Kameya (2002), sostiene 
dinarias de abundancia, desorganización de que la diversidad marina en Perú es afectada 
cardúme nes y alteraciones en su condición por dos factores o presiones: contaminación, 
fisiológica como modificación en sus procesos derivada de actividades como la minería, 
reproductivos, tal es el caso de la “anchoveta” industria, desarrollo urbano/turístico, 
Engraulis ringens y “concha de abanico” transporte marítimo, explotación de petróleo, 
Argopecten purpuratus (Kameya 2000). defensa y la actividad pesquera. Los 
problemas ambientales como la disposición 
Las pesquerías del Pacífico Este son impac- de desechos sólidos que generan las 
tadas significativamente por encontrarse en la actividades antrópicas que comprometen el 
zona de influencia directa; así, en los eventos medio marino costero, han originado un 
más catastróficos 1982-83 y 1997-98 se ha deterioro en la calidad de sus aguas, 
observado para Perú un decremento de la especialmente en la línea de playa, 
pesquería, alcanzando casi 60% durante “El principales zonas de reproducción y cría de la 
Niño” 1997-98. La influencia de los factores pesca artesanal y acuicultura.
ambientales en la pesca, hace necesario 
integrar en los esquemas de extracción y En este contexto, el litoral de la Región Lamba 
manejo, límites de tipos y períodos de yeque, localizado dentro del Gran Ecosistema 
captura, que no excedan la capacidad de Marino de la Corriente de Humboldt, es 
recuperación o reproducción del recurso, lo afectado recurrentemente por “El Niño” y su 
cual se define por el crecimiento poblacional contraparte “La Niña”, haciéndolo variar de 
(Lluch et al. 1999). alta a baja productividad, expresándose en 
fluctuaciones dramáticas de los volúmenes 
Durante El Niño 1997-98 el aumento de la tem de captura (UNIDO 2003).
peratura superficial del mar registró 
anomalías de hasta 6ºC, provocando Según Gómez et al. (1992), M. cephalus 
disminución de la disponibilidad de nutrientes, “lisa” se desarrolla dentro del gran 
4
5ecosistema de Humboldt y es uno de los En estudios realizados sobre M. cephalus, 
recursos que sustentan la pesquería no se ha tenido en cuenta el impacto de los 
artesanal en el Perú, sin embargo, poco se factores ambientales sobre su biología y pes 
ha estudiado su biología. Refieren que se quería. Esto ha motivado el estudio sobre el 
distribuye en toda la costa del Perú con impacto del Ciclo “El Niño” 2002-07 sobre su 
mayores volúmenes de captura en el norte pesquería y biología, a través de datos 
del país (5° a 7° S); en el sur, las capturas ambien tales y volúmenes de desembarque 
suelen ser bajas. En la región norte el arte proporcionados por el Laboratorio Regional 
más usado para la captura es el "bolichito", de Inves tigación Pesquera de Santa Rosa - 
en las zonas centro y sur se emplea IMARPE, así como por datos colectados 
mayormente la red "cortina lisera". La pa ra  de te rm ina r  su  c rec im ien to ,  
comercialización básicamente se realiza en alimentación, reproducción y  parasitismo.
estado fresco y seco-salado.
Se realizó el muestreo biológico pesquero estómago lleno y vacío, se registraron en la 
de 272 especímenes de M. cephalus, de ficha de muestreo adaptada de IMARPE, así 
setiem bre de 2006 a febrero de 2007, en el como los relativos al sexo, grado de madurez 
Labora torio del Laboratorio Regional de sexual y presencia de parásitos. Con respecto 
Investigación Pesquera de Santa Rosa - a la alimentación, se colectaron los 
IMARPE y en el Laboratorio de Pesquería de estómagos y se conservaron en solución de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, formol neutralizado al 5% y se identificaron los 
Lambayeque, con una periodicidad ítems alimentarios.
mensual. La identificación de la especie se 
Para la biología reproductiva, se colectaron realizó de acuerdo a Chirichigno (1998). Las 
las gónadas y se determinó el grado de muestras procedieron de la captura de la 
madurez sexual a través de la escala de pesca artesanal de las aguas del litoral de 
Johan sen (1924) adoptada por IMARPE, la Lambayeque (Fig 1).
cual considera ocho estadios de desarrollo 
Los datos biológico-pesqueros: longitud total, gonadal, considerándose a los estadíos I y 
peso total, peso eviscerado, peso del II: inmaduros,
Material y Métodos
Impacto del Ciclo “El Niño” Oscilación Sur 2002 - 2007 
Figura 1. Área de estudio de impacto del ENSO sobre Mugil cephalus (Fuente: Earth Google.com)
6III, IV y V: madurantes, VI desove o el momen to Se registraron los desembarques totales 
en que la gónada está lista para la expulsión de comerciales, tomándose la información de la 
las células sexuales, VII y VIII post desovantes. data de Santa Rosa - IMARPE. Se 
Estas  se conservaron en solución de Gilson caracterizaron las variaciones de las diferentes 
para estimar el potencial reproductivo. Se fases del ciclo “El Niño” a través de las 
determinó el Índice Gonadosomático (IGS) temperaturas del agua superficial del mar de 
para determinar el periodo reproductivo. Lambayeque registradas por el Centro de 
Investigación Pesquera de Santa Rosa - 
Respecto al parasitismo, se disectaron los es- IMARPE. Asimismo se tomó información de la 
pecímenes examinándose el celoma y algunos National Oceanography Athmosphere 
órganos: intestino, hígado y riñones, y también Administration (NOAA; 2006), presentada por 
las branquias y músculos para determinar pre- el Centro de Predicción Climática/ NCEP sobre 
sencia de parásitos. Estos fueron colectados y alerta de “El  Niño”.
separados en solución salina fisiológica; los 
nematodos se fijaron en solución Bouin y pre- El impacto de “El Niño” sobre esta 
servados en alcohol etílico (70%), los mono- pesquería se determinó a través de la 
geneos y copépodos fueron fijados en alcohol evolución de las capturas con relación al 
etílico (70%). La identificación de los parásitos tiempo, en asociación con la temperatura 
se realizará posteriormente con ayuda de superficial del mar (TSM).
especialistas.
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En los desembarques de las capturas de la El Índice Gonadosomático promedio presentó 
pesca artesanal de la Región Lambayeque variación disminuyendo de 6,43 en setiembre a 
se registra como única especie de “lisa” a 0,48 en diciembre, con evidencias de pasar de 
Mugil cephalus (Fig. 2) un desove a un estado de descanso, y 
empezando a recuperarse en el siguiente 
verano de 2007 (Fig. 3)
.
Respecto al grado de parasitismo, se deter- 
minó que del total de especímenes de M. 
cephalus, el 39% estuvieron parasitados. Se 
han identificado tres clases de parásitos: 
nemátodos, monogeneos y copépodos, 
siendo las branquias las estructuras más 
afectadas (66%) por los copépodos; el 
hígado tuvo una preva lencia de 28%, en 
tanto que el intestino sólo por 6% (Fig. 4)
Aspectos biológico - pesqueros
El 54,40% de los ejemplares de las capturas Ciclo ENSO
correspondieron a machos, presentándose 
las hembras en una menor proporción El término ciclo de ENSO es utilizado por los 
(48,60%); sin embargo, el análisis de estas científicos para titular el ciclo completo de 
proporciones sexuales indica que no hay acontecimientos cálidos y de acontecimientos 
diferencias significativas (2 = 0,621) entre fríos en el Océano Pacífico Ecuatorial, compa 
machos y hembras, aceptándose la rado a un promedio a largo plazo. “El Niño” es el 
proporción sexual de 1:1. La longitud total componente oceánico, y la oscilación sur es el 
varió entre 22 y 39 cm, y el peso entre 121 y componente atmosférico, y de allí las siglas 
658 g. ENSO -del término en inglés- (EOSDIS 2006). 
EL ciclo El Niño / Oscilación Sur (ENSO) es 
Se determinó que el alimento de M. cephalus irregular, tanto en duración como en inten 
está constituido por detritus (29%), y fitoplanc sidad. Cada evento dura alrededor de un año, 
ton (23%, las diatomeas representaron 16%) pero las anomalías climáticas asociadas 
La arena, se encontró en una gran proporción pueden persistir en algunas partes del mundo.
(48%) en todos los estómagos.
Resultados
Figura 2. Mugil cephalus L, en las capturas de 
la pesca artesanal, región Lambayeque.
Figura 3. Variación del Índice Gonadosomático de M. cephalus, en el estudio del impacto del Ciclo ENSO
                setiembre 2006 - febrero 2007, región Lambayeque.







Figura 4. Proporción de órganos parasitados de Mugil 
cephalus, en el estudio del impac to del Ciclo 
ENSO, setiembre 2006 – febrero 2007, 
Región Lambayeque.
1999-2000, y 2000-01. Los períodos 2001-
0 2 ,  2 0 0 3 - 0 4  y  2 0 0 5 - 0 6  f u e r o n  
caracterizados como fase neutral, mientras 
que los períodos 2002-03 y 2006-07 fueron 
considerados como eventos cálidos y 
pronosticados como “El Niño” débiles (Tabla 
1); en el 2004-05 se presentó un leve 
calentamiento de las aguas para la región 
Niño 3.4, pero no para la región Niño 1 + 2.
Los eventos del ENSO varían con intervalos 
de 3 a 7 años, con diversas secuencias y 
distribuciones de la superficie del mar calen 
tándose y cambios en los patrones de 
vientos, tanto para los extremos cálidos (“El 
Niño”) como para los fríos (“La Niña”). 
Muchas fuentes antiguas consideran a “El 
Niño” 1982-83 como el “mayor evento del 
siglo”; este evento cambió la concepción de 
científicos y  otros entendidos en el sentido 
de que “El Niño” no es sólo un acontecimien 
to local que ocurría en una parte alejada del 
mundo. “El Niño” 1997-98 fue un evento 
extra largo, y se le denominó el “evento del 
siglo” (Fig. 5) Efectos del Ciclo ENSO en las pesquerías
Temperaturas – anomalías térmicas Los efectos de los eventos de aguas cálidas 
superficiales en las pesquerías de Perú se han conocido 
hace mucho tiempo como siendo de natura 
El Centro de Predicción del Clima de la leza local. Sólo a partir del severo El Niño 
NOAA (CPC, 2007), indica que “El Niño” 1982-83, los científicos del mundo prestaron 
1997-98, fue seguido por años de “La Niña” atención, debido a que el ciclo ENSO tenía 
inusual-mente fríos y persistentes: 1998-99, 
Figura 5. Representación de la temperatura su perficial 
del mar durante El Niño 1997-98. (Fuente: 
CPC/NCEP/NWS/NOAA-EUA)
efectos regionales y globales (EOSDIS, 2006), 
destacando que generalmente el primer impac 
to de los cambios en las condiciones climáticas  
son las precipitaciones en el Pacífico Este, en 
Sudamérica.
Durante la estación de “El Niño” se incremen 
ta la temperatura superficial del océano sobre 
olos 3 C, mientras se detiene el afloramiento 
frío con aguas ricas en nutrientes; como 
resultado el fitoplancton que es normalmente 
abundante puede desaparecer e influir en las 
poblaciones de peces, lo cual hace inac-
cesibles a las redes de las flotas pesqueras 
así como a las aves que producen el guano 
(World Resources Institute, 1994).
“El Niño” 1982-83 produjo una gran catástrofe 
en la pesquería de la “sardina” de la costa pe-
ruana, asociada a una inadecuada adminis- 
tración del recurso, pues se capturó más del 
máximo rendimiento sostenido. Con la ocu-
rrencia de  “El Niño” 1997-98, los stocks de 
“sardina” y de otras especies pelágicas de 
Ecuador emigraron hacia el sur, a la costa 
Peruano-Chilena, reduciendo 57% de las 
capturas totales para 1997, respecto a 1996. 
Lo mismo se presentó en la pesquería de la 
“anchoveta”, por lo que los gobiernos de Perú 
y Chile declararon una veda en la pesca de 
este ingente recurso peruano.
Efectos del Ciclo ENSO en las capturas 
de Lambayeque
En la pesca artesanal de demersales de la 
región Lambayeque, todas las especies pre 
sentaron una tendencia hacia la depleción de 
las pesquerías, llegando a límites muy bajos 
durante 2006; sin embargo, M. cephalus, 
presentó las mayores capturas (Fig. 7)
La pesca del recurso “lisa” es estacional, pre 
sentándose las mayores capturas durante 
las estaciones cálidas, desde noviembre a 
marzo, declinando súbitamente en los 
meses siguientes; sin embargo, por efecto 
de otros factores, la tendencia de las 
capturas ha devenido en un decremento 
ostensible hacia el año 2006.
En este contexto, al parecer los períodos cáli 
dos de “El Niño” no han tenido efecto 
negativo en las capturas del recurso M. 
cephalus. Sin embargo, este recurso 
acompaña a las varia ciones climáticas re-
presentadas por la temperatura superficial 
del agua de mar (Fig. 8)
Figura 7. Desembarque de peces demersales en la 
captura artesanal, Región Lambayeque 2000 – 
2006 (adaptado de IMARPE-Santa Rosa 2006).
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Figura 08. Variación de las capturas de Mugil cephalus, con relación a la temperatura superficial del agua de mar, 
Región Lambayeque 2002 – 2006.
Se ha constatado cambios en la población de 
M. cephalus. Así IMARPE (2001), reportó que 
las tallas variaron entre 28 a 45 cm; en tanto 
que para la región Lambayeque sólo 
alcanzaron tallas de hasta 39 cm, poniendo 
en evidencia que se presenta una 
disminución de tallas del recurso M. cephalus. 
Otro cambio aparente entre el año 2001 y 
2006 es la pro  porción de sexos, pues para 
años anteriores las hembras estaban en 
mayor proporción que los machos: 1,3:1.
El reporte de capturas de este recurso, sólo 
hasta los 39 cm. indica  que luna gran propor 
ción de las capturas de “lisa” se realizan con 
tallas menores a las mínimas establecidas: 
37cm (Ministerio de Pesquería, 2001) lo cual 
coincide con lo reportado por IMARPE 
(2005) en su estudio sobre el seguimiento e 
investigación de las pesquerías artesanales 
en Lambayeque: la captura de “lisa” 
presenta un alto porcentaje (97,94%) de 
ejemplares con tallas menores.
Los ítems alimentarios de M. cephalus, 
indican que es eminentemente detritívora y 
suspensívora, con predominio de restos de 
alimentos vegetales y animales que forman el 
detritus; con una gran proporción de arena, 
que al parecer interviene en la destrucción de 
los frústulos de las diatomeas. Este resultado 
guarda relación con lo reportado por Llanos 
(1974) para la “lisa” de la Laguna de Medio 
Mundo (Huacho, Perú) que refiere se compor 
ta como omnívora e iliófaga; con mayor 
presencia de cianofitas, detritus y arena. 
Asimismo Pérez et al. (1998), sostienen que 
la “lisa” vive cerca de las playas en fondos 
arenosos y de poca profundidad, alimentán-
dose de diatomeas, algas finas y barro.
El IGS determinado evidencia que M. cephalus 
de la región Lambayeque ha terminado un 
período de desove en primavera y se está 
recuperando para otro desove, coincidiendo 
con lo reportado por Gómez et al. (1992), 
quienes refieren a esta especie reproducién 
dose en las estaciones de primavera y verano, 
en relación con el aumento de la TSM. 
Ello guarda relación con lo manifestado por 
algunos estudiosos: pocos factores 
ambientales tienen una mayor influencia en 
todos los aspectos de la función y en la 
energética animal, que la temperatura. La 
tempera tu ra  amb ien ta l  a fec ta  l a  
temperatura corporal de casi todos los 
animales pudiendo provocar cambios 
Discusión
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compensatorios de la fisiología  y en 
algunos casos de la morfología de muchas 
especies. Estos cambios ayudan al 
organismo individual a enfrentarse al estres 
térmico (Randall et al., 1998; Caldere, 1998)
Asimismo, la intensidad de las anomalías 
térmicas del evento EL Niño, puede producir 
en algunas especies alteraciones en su 
condición fisiológica como modificación en 
sus procesos reproductivos, tal es el caso de 
la concha de abanico Argopecten purpuratus, 
que crece mejor bajo condiciones de 
calentamiento del mar como el de  El Niño 
1982/83, 1997/98; el índice gonadosomático 
se incrementó conside rablemente sugiriendo 
que la actividad reproductiva en general se 
incrementa en condiciones del mar calientes 
(Mendo y Wolff, 2003).
Respecto a los parásitos, Pérez et al. (1998, 
17), sostienen que la presencia de formas 
parasitarias es influenciada por muchos 
factores que pueden ir desde el tamaño del 
pez (y al ser estos parásitos acumulativo, a 
mayor tamaño del pez, existe mayor 
probabilidad de encontrar larvas de 
parásitos), hasta cambios en la ecología 
marina como temperatura, luz, disminución 
de huéspedes intermediarios, hábitat, etc. 
Durante el fenómeno "El Niño" el nivel de 
oxígeno aumenta en zonas donde 
normalmente es de cero a 2 ml/l y la 
temperatura aumenta considerablemente, 
lo cual puede favorecer el desarrollo de otras 
formas de vida y de ciclos biológicos. 
En el mismo sentido, Gómez et al. (1992) 
informan que el parasitismo está íntimamente 
relacionado a los hábitos alimenticios de los 
peces, y en este contexto la “lisa” al vivir cerca 
de las playas en fondos arenosos y de poca 
profundidad, y al alimentarse de diatomeas, 
otras algas y barro, permite el surgimiento de 
hábitats, hospederos y ecosistemas para el 
establecimiento de diversos ciclos 
parasitarios marinos.
Bazán (1984, 17) analizando especímenes 
de M. cephalus procedentes de la Caleta 
Santa Rosa - Lambayeque determinó que el 
74,81% registraron incidencia parasitaria 
de: Metami crocotyla macracantha 
(monogeneo) con 61,85% y Contracaecum 
sp (nemátodo) con 55,19%. En cuanto al 
sexo, los machos fueron parasitados en 
43,33% y las hembras en 31,48%. Las 
branquias fueron las más afectadas con 
71,83%, el riñón e hígado sólo fueron 
parasitados por el 20,08% y el 8,09%, 
respectivamente.
El término ENSO se utiliza en varios docu-
mentos en un sentido amplio, del ciclo com 
pleto de años calientes, fríos y neutrales, y 
en sentido restringido, como solamente el 
evento cálido: Fenómeno “El Niño”. Para el 
presente estudio ENSO se utiliza en el 
sentido amplio: a través de varios años.
Los Eventos “El Niño” y “La Niña” son epi 
sodios cálidos y episodios fríos respectiva- 
mente, que se suceden en las aguas super 
ficiales del Océano Pacífico Tropical. El ciclo 
irregular de “El Niño/Oscilación Sur” (EN 
SO), va de El Niño a La Niña y nuevamente 
regresan cada 2 a7 años; y cada evento 
generalmente demora no más de 12 meses, 
pero un evento frío puede durar 2 a 3 años, 
como el caso de “La Niña” 1998 - 2001. En- 
tre ambos eventos suceden períodos nor-
males, en que los vientos alisios estables 
fluyen hacia el oeste y empujan el agua 
superficial cálida hacia Océano Pacífico 
Occidental (EOSDIS, 2007).
El análisis de los episodios cálidos y fríos en la 
región Lambayeque permite afirmar que, 
durante los últimos cinco años: períodos 2002 a 
2006, no se ha presentado un evento decla-
rado como “El Niño”; sin embargo, se eviden-
ciaron períodos cálidos, que inicialmente se 
pronosticaron como un “El Niño” débil, en: 
mayo 2002 - marzo 2003, y  setiembre 2006 - 
enero 2007, pero que finalmente abortaron.
Las pesquerías en la región Lambayeque, 
han experimentado grandes fluctuaciones, y 
de manera general han disminuido ostensi- 
blemente desde el año 2000 (finalizando el 
efecto de un evento largo de La Niña), como 
es evidente en las estadísticas de desem-
barque que presenta el IMARPE en el 
Centro Regional de Investigación Pesquera 
de Santa Rosa, para el período 1991 a 2006 
(IMARPE – Santa Rosa; 2006); los recursos 
al parecer han respondido a los efectos 
medioambientales, generalmente de 
manera negativa. Además, después de “El 
Niño” 1997 - 98, todas las pesquerías de la 
región Lambayeque empezaron a disminuir 
de manera significativa; asi mismo, las 
evaluaciones muestran que hay cierta 
correspondencia con las fluctuaciones de 
las anomalías térmicas, relacionadas con 
los eventos “El Niño”.
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Estudios realizados  durante el post ENSO recurso dando lugar a una declinación en los 
1999 - 2000  en la bahía de San Bartolo, dan stocks futuros. Concomitante con esto es el 
a saber que la diversidad de especies ícticas gran problema que presenta la pesquería de 
presentes durante el ENSO disminuye en M. cephalus en que cada vez es mayor el  
número  conforme avanza el tiempo; que impacto de la pesca industrial y artesanal 
pueden coexistir especies usualmente alo- sobre el reclutamiento y crecimiento al no 
pátricas debido al desarrollo de mecanismos respetar la TME y las áreas exlusivas para la 
de tolerancia a las condiciones ambientales pesca arte sanal (MIPE, D.S.017-92).  A ello  
y  que los peces cambian la composición de se debe agregar el cambio que debe estar 
sus dietas alimentándose de lo que el medio ocurriendo en el ambiente marino, y de 
les proporciona. Otras especies presentan manera particular en la línea de playa,  hábitat 
una gran aclimatación a esta perturbación de esta especie, por la presencia de dese-
natural (Garate  y Pacheco, 2004) chos sólidos generados por la actividad 
antrópica, que han originado un deterioro en 
Como lo refiere World Resources Institute la calidad de las aguas de estas principales 
(1994), “El Niño” fue un factor que contribuyó zonas para la reproducción y cría para la lisa, 
en el colapso de la industria pesquera perua- y como lo refiere Kameya (2002), en caso de 
na, sustentada básicamente en la “ancho- la contaminación acelerada, sobre todo en las 
veta” Engraulis ringens. Desde inicios de áreas donde son criaderos para la “lisa”. 
1950 hasta 1971 se incrementaron las cap-
turas alcanzan do el pico sobre 12 millones Sin embargo, M. cephalus, considerado co-
de toneladas por año. Las capturas estu- mo pez demersal, al parecer es la pesquería 
vieron sobre el nivel sostenido, estimado en que menos impactos parece haber tenido 
cerca de 9,5 millones de toneladas. Con la por efecto de los cambios climáticos como 
llegada del “El Niño” 1972 -73, ocurrió el de- los producidos por “El Niño”; no obstante, los 
sastre rápidamente, y las capturas cayeron desembarques presentaron una caída 
hasta 2,5 millones TM; la mayoría de peces drástica post El Niño 1997-98, evidenciando 
fueron capturados en pequeñas masas de que para la cohorte de dos años sí se habría 
agua fría aisladas del agua cálida de “El Niño”. dado un impacto negativo pero se deben 
tener en cuenta los impactos ejercidos por el 
Durante “El Niño”, los stocks se conglomeran esfuerzo pesquero que, conjuntamente con 
reunidos en cardúmenes, y los pescadores los cambios climáticos, deben estar 
industriales en un intento por aprovechar esta teniendo un efecto sinérgico.
abundancia de peces, sobrepescan el 
1. M. cephalus que habita las aguas litorales 7. En la pesca artesanal de peces demersa 
de la Región Lambayeque, Perú, se les de la Región Lambayeque 2000 -2006, 
caracteriza por: el alimento lo constituyen todas las especies presentaron una tenden 
detritus (29%), fitoplancton (23%), arena cia hacia la depleción de las pesquerías; 
(48%); el índice gonadosomático evidencia sin embargo, el recurso M. cephalus, fue el 
que el recurso viene de un desove en que presentó las mayores capturas.
primavera y se encuentra en una fase de 
8. M. cephalus, es el recurso que menos recuperación; el 39% de los especímenes 
impactos parece haber tenido por efecto estuvieron parasitados, reportándose 
de los cambios climáticos, como los nemátodos, monogeneos y copépodos, 
producidos por “El Niño”; pero se deben con prevalencia de parásitos de las 
tener en cuenta los impactos ejercidos por branquias; la proporción sexual fue 1:1.
el esfuerzo pes quero, por la pesca in-
6. En los períodos 2002-03 y 2006-07 se dustrial, contaminación por la actividad 
presentaron temperaturas que llegaron a antrópica en las zonas de reproducción y 
calentar las aguas superficiales del mar, de cría, que conjuntamente con los 
pero no alcanzaron a desarrollarse como cambios climáticos estarían ejercien do un 
un “El Niño” débil. efecto sinérgico.
Conclusiones
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